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«КПИ», других учебных и научных заведениях
НАН Украины и за границей.
Научные интересы Д. Ф. Чернеги охватывают
важные вопросы металлургии: изучение свойств
жидких сплавов; поведение газов в сплавах на ос-
нове железа и цветных металлов; азотации алюми-
ниевых сплавов; электрофизической обработки
сплавов для уменьшения водорода и улучшения ка-
чества слитков и отливок; модифицирование и мик-
ролегирование сплавов; получению высококачест-
венных отливок. Ряд трудов посвящен актуальной
проблеме ресурсосбережения и разработке малоот-
ходных технологий. Под его руководством выпол-
нены фундаментальные исследования, которые не
имеют аналогов в мировой науке по массопереносу
газов в бинарных и многокомпонентных металлур-
гических системах. Установлены закономерности
процессов переноса водорода в жидких сплавах, ко-
торые позволили разработать и получить аппарату-
ру для экспрессного контроля содержания водорода
в жидких сплавах непосредственно в плавильных
печах и раздаточных установках.
Д. Ф. Чернега 9 раз являлся лауреатом конкур-
сов НТУУ «КПИ» (преподаватель-исследова-
тель – 2, за учебники – 2, справочник – 1, луч-
шие дипломные работы студентов – 4).
Д. Ф. Чернега – автор и соавтор более 680
опубликованных трудов, в том числе пяти моног-
рафий, справочника, 6 учебников, 7 брошюр, 40
авторских свидетельств, один учебник переведен на
китайский и польский языки. Под его руководством
успешно прошли защиту 31 магистерских, 20 кан-
дидатских и 10 докторских диссертаций.
Д. Ф. Чернега на протяжении десятков лет пло-
дотворно сотрудничает с институтами НАН Укра-
ины материаловедческого направления, поддержи-
вает связи с учеными из Китая, Франции, Чехии,
Словакии, Польши, выступает с докладами на на-
учных отечественных и международных конферен-
циях, много лет возглавлял комиссию «Цветные ме-
таллы» при ученом совете АН СССР, десять лет
выполнял обязанности заместитетеля главы мето-
дического совета по металловедению и металлургии
МОНСМ Украины, является главой специализи-
рованного совета по защите кандидатских диссер-
таций, членом редколлегии трех научно-техничес-
ких журналов Украины, организатором многих
международных научных конференций и семина-
ров, членом Президии Ассоциации по металлурги-
ческому образованию Украины.
Высшая награда ВДНХ СССР «Диплом почета»
(1974), «Отличник образования Украины» (1981),
Почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы Украинской ССР» (1983), «Почетная гра-
мота Министерства образования и науки Украины»
(1987), «Почетная грамота Президии Верховного
Совета Украинской ССР» (1989), Заслуженный
профессор НТУУ «КПИ» (1998), Золотой знак
НОТ Главного технического общества Польши
(2001), Почетная грамота Кабинета Министров Ук-
раины № 4462 (2002), орден «За заслуги в науке
и металлах» (2006), Почетными грамотами Черни-
говской областной государственной администрации
«За добросовестный труд во имя независимой Укра-
ины», орден «За заслуги» III, II ступеней – награды,
которых удостоен Дмитрий Федорович Чернега.
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В. С. ВОЛОШИНУ –  60
11 сентября 2012 г. испол-
нилось 60 лет со дня рожде-
ния ректора ГВУЗ «Приазов-
ский государственный техни-
ческий университет», заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники Украины, доктора тех-
нических наук, академика
международной Академии
экологии и безопасности жиз-
недеятельности, действитель-
ного члена Нью-Йоркской Академии наук, крупно-
го ученого в области экологии и защиты окружаю-
щей среды Волошина Вячеслава Степановича.
В 1975 г. Вячеслав Степанович с отличием окон-
чил Ждановский металлургический институт
(ЖдМИ), в 1979 – аспирантуру при ЖдМИ и
продолжил работу в вузе на научно-педагогических
должностях: младший научный сотрудник, ассис-
тент, декан энергетического факультета, заведую-
щий кафедрой охраны труда и окружающей среды,
проректор по учебной работе. В 2003 году Вячеслав
Степанович был избран ректором ПГТУ.
Круг научных интересов В. С. Волошина охва-
тывает такие проблемы, как повышение экологи-
ческой безопасности промышленных регионов, за-
щита окружающей природной среды, охрана приб-
режных зон Приазовья, защита Азовского моря, ра-
диологическая безопасность прибрежной зоны.
Особое место среди научных работ профессора
В. С. Волошина занимает тема безопасности труда
в промышленности. Она отражена в его многочис-
ленных научных работах, направленных на комп-
лексное решение проблемы экологически чистых
технологий. По инициативе ректора ПГТУ создан
Институт экологии Азовского моря Академии наук
Высшей школы Украины, Азовская научно-иссле-
довательская экологическая станция. Под его руко-
водством защищено пять кандидатских, две доктор-
ские диссертации. Профессор В. С. Волошин –
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автор более 240 научных трудов, в том числе 40
изобретений, 170 статей, 12 книг и монографий.
В рейтинге Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины ГВУЗ «Приазовский
государственный технический университет» зани-
мает одно из лидирующих мест в группе вузов тех-
нического профиля. Звание «Лидер национального
образования» коллектив университета достойно не-
сет с 2008 г.
За последние 9 лет в ПГТУ было открыто 17
новых специальностей и 11 специализаций. Успеш-
но работают три специализированных ученых сове-
та по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций. В состав вуза сегодня входят четыре института,
три колледжа, техникум, лицей, 10 факультетов,
46 кафедр, где трудятся 39 докторов наук, профес-
соров, 240 кандидатов наук, доцентов, 47 академи-
ков и членов-корреспондентов отраслевых отечест-
венных и зарубежных академий наук.
Ежегодно вуз выпускает до 50 специалистов –
иностранных граждан. Выпускники ПГТУ занима-
ют руководящие должности в 15 странах мира.
Многие известные международные проекты полу-
чили свое развитие и реализацию именно в техни-
ческом вузе Мариуполя.
Под руководством В. С. Волошина в 2009—2011 гг.
ПГТУ, единственный в Украине, успешно прошел
международный аудит и сертификацию сразу по
двум международным стандартам: ISО 9001—2008,
ISО 14001—2004 – менеджмента качества обучения
и менеджмента охраны окружающей среды. Таким
образом, подтвержден высокий уровень и между-
народная конкурентоспособность университета в
области предоставления лицензированных образо-
вательных услуг по подготовке специалистов с выс-
шим образованием.
По инициативе ректора реконструирован и бла-
гоустроен двор университета. Вернул свой истори-
ческий облик первый корпус вуза. Ему возвращены
архитектурные черты 1910 г. – года его постройки.
Учебные аудитории и лаборатории засверкали но-
выми красками, учебные корпуса замкнуты в еди-
ный кампус, образован студенческий городок.
Университет стал образовательным, культур-
ным центром в городе и Приазовье. В его стенах
разместилась уникальная коллекция деревянной
скульптуры Мариупольского мастера Георгия Ко-
роткова. Во время посещения ПГТУ в 2009 г. клас-
сик украинской литературы Борис Олейник в книге
почетных гостей написал: «Дякую Долі, що пода-
рувала мені знайомство з цим легендарним універ-
ситетом, що виводить у світ людей мужньої професії
металу і вогню. Вельми показово, що цей вищий
навчальний заклад готує не вузьких спеціалістів, а
ще й громадян духовних, котрі кохаються у мис-
тецтві і літературі».
Заслуги В. С. Волошина отмечены рядом высо-
ких наград, среди которых почетное звание «Зас-
луженный деятель науки и техники Украины», По-
четная грамота Верховной Рады Украины, Золотая
медаль Национальной академии наук Украины, ор-
ден Святого равноапостольного князя Владимира,
орден святого Дмитрия Солунского IV ст., орден «За
розвиток науки та освіти», благодарности МОНУ,
городского головы.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ: 
Сб. докл. Шестой межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко. – Киев:
Международная ассоциация «Сварка», 2012. – 166 с. Мягкий переплет, 200290 мм
В сборнике представлены доклады Шестой международной конференции «Математичес-
кое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах»,
в которых отражены достижения за последние годы в области математического
моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других род-
ственных процессах. Авторами докладов являются известные специалисты из различных
стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки,
наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.
НОВЫЕ КНИГИ
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